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官方统计 ,1993 年 ,我国外汇储备量为 212 亿
美元 ,1994 年外汇管理体制改革后 ,年底该数
字增到 516. 20 亿美元 ,增幅达 143. 50 % ,其
后 ,外汇储备以每年新增百亿、数百亿甚至上
千亿美元的速度增长 ,2001 年外汇储备首次
突破 2000 亿美元大关 , 2002 年底增至 2865
亿美元 , 到 2003 年底 , 这一数字又刷新为
4033 亿美元 ,全年累计增加 1168 亿美元 ,同
比增长 40. 8 %。较之 1993 年底外汇管理体
制改革前的 212 亿美元增加了 19 倍 ,比 1996
年底 (亚洲金融危机前) 的 1050 亿美元增加






















































































































进口额的 40 %为宜 ,以 20 %为最低限 ,若低于
30 %就应采取调节措施。一般按全年储备对




















年 ,我国的 GDP 达到 116694 亿元人民币 ,外
汇储备已超过 GDP 的 1/ 4 ,这个比例在世界
各国中是相当突出的 ;进口总额 4128. 4 亿美
元 ,外汇储备量可支持当年 11. 7 个月的外贸
进口 ,也就是说 ,相当于去年一年的进口额 ;
由于 2003 年底我国外债余额尚未公布 ,我们
不妨以 2002 年的数字来看 ,2002 年我国外债
余额为 1685 亿美元 ,当年外汇储备存量是外



































贸易进出口出现了 56. 6 亿美元的逆差 ,全年
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(上接第 51 页)等行业的发展 ,从而为体育产业最终成为国民经济新的
增长点打下坚实的基础。
2.鼓励民间私营企业投资体育产业。开创市场化运营项目。在国
外 ,一些体育健身娱乐场所 ,大部分靠私人投资 (如英国个人对体育健身
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